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●三重三宇治山田市の尾崎正次氏が太陽果に入り，今月より報告を逡られることにな
ったのは喜ばしい・●一般に天国は可なり不良で襯測日面20日に滴たない人も多いが，
肇湾と朝鮮方面の成績は見事である．●清水氏の窟眞は1，8，9，11，13，14，15，16，18，20，
25，28の12ヶ月に行はれ一τみる，●ブレテンには去一一日から三一氏の報告を載せるこ
とにした・
